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 iPS細胞を当研究室で開発した方法により、運動ニューロン前駆細胞（motor neuron 

















一 柳 直 希 
Establishment of In Vitro FUS-Associated Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis Model 
Using Human Induced Pluripotent Stem Cells 
（ヒト人工多能性幹細胞を用いたFUS関連家族性筋萎縮性側索硬化症モデルの確立）  
